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Die Roh s t a hLerzeugung der Gemeinschaft ist im Februar 
10,9 Mio.t - saisonbereinigt - gegenüber dem Vormonat 
im Vergleich zu Februar 1990 um 2,7% zurückgegangen. 
1991 mi t 
um 1,7% und 
Die Auftragseingänge für Massenstahl haben 1990 mit 109 Mio.t 
gegenüber dem Vorjahr um 0,7 % zugenommen, während die Lieferungen 
mit ebenfalls 109 Mio.t einen Rückgang um 1,3% verzeichneten. 
Community crude steel production in February 1991, at 10.9 mio.t, 
experienced a seasonally adjusted drop of 1.7% compared with the 
previous month and a fall of 2.7% compared with February 1990. 
As regards the ordinary steels market in the course of 1990 new 
orders (109 mio.t) experienced an increase of 0.7% compared with 
the previous year whilst deliveries (109 mio.t) showed a decrease 
of 1.3%. 
En février 1991, la production communautaire d'acier brut a connu, 
avec 10,9 mio.t, un recul désai sonna l i sé de 1,7% par rapport au 
mois précédent et une baisse de 2,7% par rapport à février 1990. 
Quant au marché des aciers courants au cours de l'année 1990, les 
commandes nouvelles (109 mio.t) ont connu une progression de 0,7% 
par rapport à l'année précédente, tandis que les livraisons 
(109 mio.t) ont enregistré un recul de 1,3%. 
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DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T III 27907 
90 
­17,3* ­1,9 ­1,5 
<1) LETZTER MONAT: ,.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED 
NALIZZATO. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH DEM GEBIETSSTAND VOR DEM 3.10.1990. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AS CONSTITUTED UNTIL 3 OCTOBER 1990. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DANS SA SITUATION TERRITORIALE AVANT LE 3 OCTOBRE 1990. 
SI CONSIDERA LA R.F.T. SECONDO LA SITUAZIONE ESISTENTE PRIMA DEL 3 OTTOBRE 1990. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
BO 
lfl7fl = 100 
SAISONBKREINIGT/DK-SKASONALISED/DKSAISONNALISE 
TENTJKNZ/TREND/UOYENNB MOBILE 
_1 I I I I i _ -J I I I L _ J I I I 1 I 1 I l _ I I I I 
1 1 3 4 1 1 7 1 t 10 11 11 I I i ( I I 7 I I I I I I 1 1 1 1 J 4 0 4 7 1 0 IO 11 11 I 1 » 4 
1S88 1989 1900 
• 7 O t 10 11 11 
1991 
o 1979 = 100 
III IV VI VII VIII XI XII I-XII 
UHBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1988 1989 1990 1991 
90 98 92 88 





98,2 98,6 96,9 99,1 98,4 86,3 89,5 105,0 103,8 98,6 
102,5 108,0 103,5 104,2 103,1 89,5 91,7 102,8 101,2 93,5 
102,9 103,5 101,8 102,5 97,4 87,5 89,4 101,1 103,1 92,3 











































PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
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1079 968 851 



























































































































































































































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11964 11666 9994 139587 


























































































































































































































































































































































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN OF HEAVY SECTIONS 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




67 . 74 
30 32 
120 110 122 
165 153 
















































































































X XI XII I-XII 
































































1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 
ΐίτ: 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 





































































































































































II III IV VI VII VIII XI XII I­XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 
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II III IV VI VII VIII XII I-XII 
10 ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
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II III IV VI VII VIII XII I­XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 














































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 











































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEIHGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 




UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 







1989 1990 1991 



















16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 












































































































































IX X XI XII I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 












































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1952 
1747 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 


























































































































































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 








1068 1108 980 1174 1060 
1115 
1029 1062 1322 1273 1056 883 1012 878 766 1046 1120 1138 1234 1125 12607 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
1989 1990 1991 














152 186 130 187 194 196 143 156 131 163 146 
155 
156 




1989 1990 1991 
1534 
1473 1567 1370 
1725 












1672 1546 1104 17905 
12 
19. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI PROVENIENTI DAI PAESI TERZI 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
1000 Τ 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFEREHZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 














I II III IV V VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
v VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
v VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I II III IV 
v VI VII VIII IX χ XI XII 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
1 
210 236 302 330 346 240 256 249 256 226 234 
61 79 99 107 117 83 78 95 (9 57 75 78 
14 17 22 23 22 20 23 10 20 26 13 11 
80 90 101 109 128 70 101 78 106 69 90 95 
2 6 15 9 9 4 8 5 7 5 3 
10 8 14 21 15 6 2 3 8 5 5 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 




133 142 6 124 135 4 144 144 3 123 127 5 137 147 28 136 133 22 84 125 13 73 99 5 127 123 21 140 127 29 131 142 10 
41 79 0 38 66 0 44 75 0 47 68 0 41 68 0 42 60 0 25 70 1 30 56 2 43 60 0 45 61 0 44 67 1 26 48 0 
11 10 0 9 8 0 11 10 0 9 9 0 8 9 0 8 12 1 6 8 0 3 4 0 8 11 0 8 10 1 8 12 3 7 8 3 
30 34 4 20 42 3 26 41 2 16 36 5 23 52 7 28 44 12 13 33 5 7 22 3 27 35 10 16 39 18 21 43 5 14 26 6 
7 4 0 7 4 0 10 4 0 7 2 0 9 4 0 10 5 0 6 4 0 4 4 0 6 4 0 6 5 0 
6 4 0 
5 2 0 4 2 0 4 2 0 5 2 0 7 2 11 4 2 0 3 1 3 2 2 0 5 2 9 9 2 0 5 3 0 
JAPAN JAPON 
5 
14 8 11 7 10 9 10 11 15 15 6 
5 4 3 2 4 4 3 5 4 4 3 3 
0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 3 4 4 3 3 2 4 5 5 3 
ANDERE OTHER AUTRES 
6 
388 349 435 410 661 512 542 430 445 381 343 
82 73 138 112 120 91 117 110 65 70 84 60 
10 12 12 11 12 15 13 4 8 10 8 7 
92 163 134 180 288 191 226 126 148 108 107 111 
11 7 9 15 9 11 10 15 6 12 7 





HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
8 
232 856 114 1039 123 1002 161 1329 266 1052 150 1030 187 867 137 987 175 918 88 866 140 
268 18 260 20 359 36 336 17 350 21 280 26 294 12 298 22 241 9 237 11 274 22 215 28 
45 1 46 1 56 1 52 2 52 1 57 1 51 1 21 0 47 1 56 1 44 1 36 1 
240 90 318 79 304 74 346 126 498 170 345 77 379 138 236 104 327 94 251 36 266 103 252 84 
24 0 24 0 38 0 33 1 31 0 30 0 28 0 28 0 23 0 28 0 20 0 
35 5 30 1 92 2 49 0 64 1 72 2 52 1 101 1 75 1 72 20 37 0 
OF WHICH · 
COILS 
9 
114 150 143 144 215 149 160 94 122 142 111 
40 28 31 42 25 26 27 29 24 26 27 23 
6 6 6 6 6 6 5 1 6 7 4 4 
33 80 56 45 101 64 97 33 62 65 35 38 
6 3 7 6 6 2 4 1 1 1 3 
2 8 20 9 4 8 1 0 4 3 3 
• DOHT 
ANDERE OTHER AUTRES 
10 
547 592 773 697 848 753 683 636 690 688 615 
210 212 292 277 304 228 255 247 208 200 225 164 
38 39 49 44 45 50 45 20 40 48 39 31 
117 159 174 175 227 204 144 99 171 150 128 130 
18 21 31 26 25 28 24 27 22 27 17 





20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 

























































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 









16 6 1 
22 5 0 
22 6 1 
15 5 0 
25 6 1 
23 4 1 
14 3 1 
13 7 0 
19 5 2 
22 5 6 
19 4 0 
14 3 1 
0 0 0 
1 0 0 
. 1 0 0 
0 0 0 
0 - 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 - 0 
0 0 0 
0 - 0 
18 3 -
20 5 
22 4 0 
17 2 0 
19 3 0 
19 2 0 
11 3 -
14 4 -
18 4 0 
29 4 -
25 4 0 








o o o 0 0 
0 0 0 
2 1 
4 2 1 
3 2 1 
3 1 0 
2 2 0 
2 2 9 
1 2 8 
4 1 2 
0 0 0 
0 1 0 
5 1 4 
2 2 0 







2 1 0 







































































































































































































































































































































































































III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
I 
II 
III IV ν VI VII VIII IX χ XI XII 
AUSFUHREH NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 




OESTERR AUSTRIA AUTRICHE USA 
ANDERE OTHER AUTRES 





61 58 30 
36 











18 3 8 
16 10 7 0 1 0 0 
10 8 14 11 10 9 2 7 10 3 3 1 
39 40 




97 80 48 


































































































30 2 5 4 
52 5 7 
31 
63 





























































































































































































































































ANDERE OTHER AUTRES 
























































15 23 36 

























































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 




































































































































- - 1 1 
0 0 0 2 2 
- - 0 2 2 
0 0 1 1 
0 0 2 2 
0 - 1 1 
1 0 0 0 1 
0 0 
0 0 0 3 3 
- 0 2 2 




























































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 4 6 10 9 
---0 
-3 
0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 1 1 0 
---
--0 0 0 -
17 14 16 13 18 18 7 17 16 18 16 13 
9 8 2 5 6 1 3 14 8 4 10 
2 





32 1 2 3 0 3 4 11 28 28 18 31 
0 
-0 0 0 0 
------
107 67 119 134 126 90 108 103 78 119 129 146 
2 1 2 1 4 6 1 2 0 5 3 13 
18 
1000 τ 
II VII VIII IX XII I­XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLIHDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 





















































































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND STAHLTMn,lSTRIE AN SCHROTT RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTEPTFUR PAR ! TNDUSTPTE Slrr?UPGIQUF 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 

































































































































































































































































































































































IV VII VIII XI XII 
BESCHAEFTIGTE INSGESAMT 


































































































































































ENSEMBLE DE LA MAIN D OEUVRE PERSONALE TOTALE 




5 9 , 3 
56,3 
17,9 17 ,3 
2 7 , 8 
2 7 , 2 
1 0 , 0 
9 ,5 
5 4 , 3 
52 ,6 
130.7 130,5 130,1 130, 






































































































































































NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 












































































4591 4661 4562 4579 7481 



























































































































































































































































































































































































































































































































1989 1990 1991 




































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 
27. GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 













1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




























































































































































































































HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 
ORE EFFETUATE PER DIPENDENTE 
140 143 121 1617 
132 128 114 1508 
132 
135 116 1515 
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